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La  solució  adoptada  és  un  pont  biga metàl∙lic  birecolzat  de  38 metres  de  llum  i  de  secció 




L’accés  a  la  passarel∙la  des  del  costat  del  polígon  industrial  és  directe, mentre  que  des  del 
costat de  l’estació de  ferrocarril  es materialitza  amb unes  escales metàl∙liques  i una  rampa 






Plec de Condicions  s’hi especifiquen  totes  les  condicions per  a  la  correcta  realització de  les 
obres. En el pressupost es quantifica el cost de l’execució del projecte. 
